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EL CONSEJO RECTOR DEL IMIENS SE 
REUNE EN EL ISCIII PARA PREPARAR LAS 




6 de julio de 2016.-  El Consejo Rector del Instituto Mixto Universitario 
IMIENS se ha reunido en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para 
preparar las actividades conjuntas, tanto de formación como de 
investigación,  del próximo curso y repasar las que se han llevado a la 
práctica durante el pasado curso  y que  han supuesto la consolidación 
de la colaboración de las dos instituciones, el ISCIII y la UNED en el 
marco del IMI-ENS  y las preparación de actividades para el próximo 
curso. 
 
Han asistido a la reunión el director del ISCIII, Jesús F. Crespo y el rector 
de la UNED, Alejandro Tiana acompañados por los siguientes miembros 
de sus equipos:  Pedro Cortegoso, Victoria Ureña y Pilar Aparicio, por 
parte del ISCIII y Esther Sousa, Carmen García y Paloma Collado por la 
de la UNED. 
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